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Las matematicas en la
Universidad de San Felipe
(Capitulo de un libro inedito]
Para mi amigo don Emesto Greve.
En los memoriales para Iundacion de Universidad en Santiago no se considers la de una catedra
de Matematicas.c-La idea se debi6 a D. Tomas de AzUa, y la acoge la Real cedula de erec­
ci6n.-Cuando se da corntenzc a Is lecture de Catedree en la Universidad no fu� posible
hacerlo con la de Matemaucas por falta de catedratico.e-Medidas del Presidente Amat
para subsanar esa falta.-Fray Ignacio de Loon Garavito, primer cetedretfco de Mate­
maticas.-Noticias biografices suyas.-Sus trabajos cartogreficos y geograficos.c-Por su
fallecimiento y no haber habido quien Ie reemplaease permanece acefala 18 Catedra durante
varies alios -EI Presidente don Francisco Javier de Morales se dirige a la Coree en demanda
de que se enviese a Chile algun catedratico de Matematlcas.e-En 1777 se sacs a oposici6n
y la lIeva don Antonio Martinez de Mata.-Examen que rtnde el bedel D. Francisco Villela.
-Lista de algunos de los estudiantes de ese tiempo.-Martinez de Mate solicita se Ie ju­
bile y no 10 consigue.-Concluye por rcnunciar la Caredra.c-Declarese su vacante y eJ Claus­
tro forma una tema para el nombramiento de catedraricc interino.-Nombra el Gobiemo a
D. joaquin Rodriguez Zcmlla propuesto en primer lugar.-Quien era el nuevo cetedrauco.
-cDespterease cierto Interes por el estudio de las Matematicas en principies del siglo XIX.­
Renuncia de Rodriguez ZorrilJa.-Se nombra para reemplazarle en calidad de tnrerlno a
D. J� Ignacio Santa Maria.-Estudiantes en los silos de 181Q-1812.-Por muerte de San­
ta Maria accede e1 Claustro a que 10 reemplace su hermano D. Luis, inter no hubiese atguno
que quislera oponerse a la C8tedra.-Las 61timas anotaciones de rnatriculas corresponden
a ]8]5.-Estudiantes de ese tiempo.-Se declara vacante la Cacedra. y ya no se provee
por la ruga a Lima de su catedratico Santa Maria despues de Chacabuco.
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UANDO en la memorable se­
sion celebrada por el Ca­
bildo de Santiago en 2 de
Diciernbre de 1713, el li­
cenciado don Francisco Ruiz de Berecedo,
uno de los alcaldes ala sazon, tome la pa­
labra • para preconizar por obra de ma­
yor utilidad que cualquiera otra para el
servicio de ambas Majestades> la funda-
cion de una Universidad Real, y expla­
yando esta idea lIege aun a enumerar las
Catedras de que podrla constar, no men­
ciono para nada la de Maternaticas.
En el informe pasado al Monarca,
a instancias del Cabildo, por el obispo
D. Luis Francisco Romero, sobre la
fundaclon a que se aspiraba, se observa
la misma ornision, en que se ve incurrir
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igualmente a su sucesor en la mitra, don
Alejo Fernando de Rojas, en carta al
Rey, fecha 5 de Septiembre de 1721.
en la que entra a tratar hasta con deteni­
miento de la ereccion de las otras Ca­
tedras y de los funcionarios que podrian
desempefiar los cargos universltarios.
Durante la larga gestion que se siguio
para lograr la anhelada [undacion, te­
nemos que recordar la carta que la Real
Audiencia escrtbio al Rey en 18 de Ma­
yo en I 724.-y hasta ese momento iban
ya trascurridos mas de diez afios desde
que se produjo la iniciativa de Ruiz de
Berecedo.-en la que. al hablar de las
Catedras y de su dotacicn, se haee cau­
dal hasta de diez. sin contar para nada
la de Maternaticas.
Y es necesario que dejemos pasar
todavia otros diez anos para encontrar­
nos con la solicitud del diputado de la
ciudad de Santiago en la que por pri­
mera vez se consulta esa Catedra entre
las que debian ser de planta en la pro­
yectada Universidad. y eso, en tales
terminos. que se la eleva a 1a de primera
categoria en cuanto a la duraci6n del
tiempo en que podria desemperiarse y
al sueldo de que debia gozar eI catedra­
tico que 1a sirviera
Y como este memorial de Azua fue
el que, evidenternente, sirvio de base a la
Real cedula de fundacion de la Univer­
sidad de San Felipe nos encontramos con
que en ella se 13 establece en los mismos
terminos en cuanto a su preeminencia y
dotacion
Hallandose ya la Universidad en es­
tado de dar comienzo a sus labores y
nombrados los catedraticos en 19 de
Mayo de 1756, se tropezo con el incon­
veniente de que no habia ninguno que
pudiera desempefiar la de Matematicas,
hecho que parecia dar de lleno la razon
a los que habian omitido considerarla
como de plant •.
Vease 10 que acerca de esto escribia
al Monarca el presidente don Manuel
de Arnat, con fecha 16 de Abril de 1758.
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y del temperamento que ideo para su­
plir esa falta. Despues de referir que
desde el mes de Enero de ese ana 50
estaban leyendo en la Universidad las
Catedras establecidas por la Real c<­
dula de su fundacion, agrega .que sOlo
la Catedra de Matematicas no 50 lee.
porque hasta ahara no he nombrado
catedratico, respecto de no haber suje­
to apto en quien recaiga el nombra­
rruento-. Pero ya en 29 de Octubre
de ese mismo afio podia anunciar al
Monarca que, a fin de conseguirlo eha­
bia empeiiado a algunas personas ha­
biles a que se aplicasen al estudio de esta
Facultad. cuyo arbitrio surtio el efecto
deseado, y en tiempo de cerca de tres
afios, algunos eclesiasticos que mediante
el estudio privado a que se habian apli­
cado por pura diversion dentro de sus
claustros, ya tenian mas que mediana
tintura, se adelantaron de manera. que
Iormandose concurso de personas ha­
biles, elegi entre estos a fray Ignacio
Loon Garavito, del Orden de Predica­
dores, maestro graduado en su Religion,
que descollaba sabre los dernas, quien se
ha dedicado con tan sobresaliente es­
mero, que me haee tener una bien fun­
dada esperanza de que ha de hacer muy
considerables progresos>.
Y, en efecto, el 4 de Septiembre ante­
rior habia extendido a Loon Garavito su
titulo de catedratico (1) y tres dias des-
( I) No estare de mas que el lector conozca
en su texto literal esa pieza:
-En la ciudad de Santiago de Chile, en CUBtro
dies de el mes de Sepnembre de mil serectentcs
ctncuenta y ocho sacs. el M. litre. Sr. D. Me·
nuel de Amat y Junient. Caballero del Orden
de San Juan. del Consejo de Su Majestad.
Mariscal de Campo de sus Rcales Ej�rc:it05.
Gobernador y Capitan General de este Reyno, y
Presidente de su Real Audiencia. dijo: Que
siendo de regalia la primers nominaci6n de los
catedraticos que han de leer y ensenar en eeee
Real Unlversidad de San Felipe las Facultades
respecnves a las caredras que la Real benevo­
lencia se dign6 astgnar ; por 10 Que nombr6 Su
Sefioria en el mes de Mayo del aiio pasado de
serecientoe cincuenta y eeie, a excepci6n de d
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pues a las cuatro de la tarde, en la capi­
lIa, que por el memento servia de Ge­
neral, el rector Tula Bazan, estando reu­
nido con muchos doctores de todas las
Facultades en claustra, tratando varios
puntos sabre el adelantamiento de la
Universidad, presento su titulo de ca­
tedratico, y con su vista, se Ie mand6
dar posesi6n de la Catedra, squien la
aprehendi6 subiendo a la catedra y pro­
poniendo en ella y explicando un capitu­
lo de Euclides ; can que qued6 en quieta y
pacifica poses ion de dicha Catedra •.
El 13 del.mismo mes, entre las cuatro
y cinco de la tarde, .tuvo la Iici6n de
ostenta»,+-certifica el secretario de la
Universidad.c-vy para ella, habiendo
subido a la catedra, dijo en ella una
elegante oracion y panegirico en loor y
alabanza de dicha Facultad, la anti­
guedad de sus principios y 10 util y
necesaria que es para todos ministerios;
y concluy6 exponiendo el primer libro de
Euclides, can que dio principia a la lec­
tura de sus disclpulos, habiendose a cllo
hallado presentes el senor Rector don
Pedro de Tula y el Claustro de Doc­
tores de arnbas Facultades, los Prela­
dos de las Religiones y mucho concurso
de eclesiasticos y la nobleza de esta
ciudad>.
De la persona del primer catedratico
de Matematicas de la Universidad de
San Felipe alga hay que agregar al elo­
gio que de .1 hacla el Presidente Amat.
de la catoorB de Prima de Matematlces, por no
haber en aquel entonces persona de la sattsfac­
ci6n de Su Segoria, nombraba y nombr6 hoy
por tal catedrattco de Matematicas al Rdo.
P. Mro. Fr. Ignacio LOOn Garavito, del Orden
de Predtcadoree. Doctor Te6logo de dicha Real
Universidad. par su llteratura y epltcacren
notoria a esta Facuhad y demas circunstaneias
que le hacen digno de la referida Caredra. y
que con esre nombramienco ocurra al senor
Rector de diem Real Unlversldad para tomar la
posesi6n en la forma ordinaria, y se anote todo
en los Jibros de ella. Y asl 10 mand6 y tlrrn6 su
SeOoria.-Don Manuel de Amat.-Por mandado
de Su Sefiori8.-Martin de Martiarena:J,
Diremos, desde luego, que no falta asi­
dero para creerle chilena, y con mas de­
talle aun, oriundo de la Frontera, 0,
mas probablemente, de Concepci6n. se­
gun parece desprenderse del contexto
de ciertos versos de su tiempo, en los que,
al par de celebrarsele y haciendo alusion
especial al mapa del Bfo-Bfo de que era
autor, y del cual en seguida algo di­
remos, se lee:
De tu no natal el curse lento ...
Habiendo ingresado en In Orden de
Santo Domingo, en una fecha que des­
conocemos, lIeg6 en ella a graduarse
de maestro, y con el titulo de <presen­
tado>, Ie vernos obtener en la Universi­
dad de San Felipe, en 6 de Abril de
1748, los grados de bachiller, ltcenciado
y doctor en Teologla.
Pero, por rnucha que fuera su compe­
tencia en materias teologicas la que Ie
acreditaba tener la preparacion nece­
saria para desempefiar la Catedra de
Matematicas estaba fundada en sus
trabajos de levantamiento de pIanos,
entre ellos, en primer termtno, el Mapa
del curso del Bio-Bio. a que poco antes
hacfamos referencia, y que el Presidente
Arnat remitia a la Corte con oficio de
8 de Mayo de 1757, junto can otro
«general de este reino>, segun sus pa­
labras, y que es dado afirmar fue tam­
bien obra de Leon Garavito, aunque con
alguna intervencion en su trabaio de
parte del mismo Presidente (I),
(I) Ese mapa del Bfo-Bfo 10 posela en Ma­
drid D. Manuel Rico y Sinobas; nosotros 10
hicimca copier en 1885 y ultimamente 10 hemos
reproducido bajo el N.O I del Atlas de la Car­
zogra/La hispano-colonial de Chile, que edita­
mas en consorclo don D. Ernesto Greve, en
J924. Esta clrcunstancia nos exime de entrar
en su descrtpcion.
Deciamos que el Mapa general de Chile a
que hecla referencia Amat fue tambien obra de
LOOn Geravtto: aqua no 10 express, pero nues..
tra afirmaci6n precede de 10 que el Fiscal de Is
Real Audiencia de Santiago decla en un informe
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Y ya en este camino, acaso fuera licito
suponer, por cierto con bastante fun­
damento, dada la falta casi completa
o total. diriamos rnejor. de hombres
preparados para el estudio de la geo­
grafta en Chile en aquellos afios, que
obra tambien de Leon Garavtto, por 10
menos en su mayor parte, fuera Ia His­
toria geografica e hidrografica del Rei­
na de Chile, enviada tambien a Espana
por Amat, y que actualmente se esta
imprimiendo en la Revista Chilena de
Historia y Geograffa
Todavla mas, en abono de la pericia
geografica y cartografica de esc primer
catedratico de Maternaticas en la Real
Universidad de San Felipe. pues que
circunstancias de peso abran para consi­
derarle autor igualmente del manuscrito
del -Mapa de una parte de Chile que
comprehende el terreno donde pasaron
los famosos hechos entre espafioles y
araucanos, compuesto por Poncho Chi­
leno>, de que se valio el celebre cart6gra­
fo don Tomas Lopez para el grabado que
de el dio en Madrid para acompariar el
texto de La Araucana de Ercilla de la
edicion de D Antonio de Sanche en
que Je present6 en () de Octubre de 1760. era­
tandose de que se Ie pidtese 31 dorninico su
perecer ecerca de 10::; limites de esa Audiencta
con la de Charcas. en el que se lee: que en ese
asunto edebla estar plenamente Insrruldo e!
Catedretico de Matematjcas de estu Real
Universidad. mayormente a la sawn que estf
formando y aun tiene ya concluida una carte
topogrefica del continente de estc reino con sus
confinantes •. Y no menos el testimonio indi­
recto del propio Loon Garavito. pues en esc
expediente, evacuando el parecer que sc le
pedia, expresa que econsta 10 dtcho de las mas
caltficadas nonctas que de personas fidedtgnas
se han podido alcanzar para le mayor exact+
tud del plan y derrotero de este remo. {Ar­
chive de la Real Audiencia, vol . 074. pieza
primera).
iD6nde fue a parer esc mapa general" Po­
stblemente al Archive de Indias. pero el hecho
ee que en a al presente no extste. ni se rtene
rampocc ncticia de su paradero.
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1776. Y varias veces reproducido des­
pues (I).
Tales son los antecedentes que pres­
tigiaban al Catedratico de Matematicas,
y que diffcilmente les superarian los de
sus demas colegas universitarios. Que­
daba por saber si contaria 0 no con
alumnos para una Catedra que no dis­
pensaba grados. que no lIevaba a los
honores. ni a la fortuna, y de ahi que
recordemos con elagio a los que se ma­
tricularon para oir las lecciones del
dominico. Fue el primero en hacerlo. el
21 de Agosto de aquel ano de 1758. di­
gamos unos quince dias antes de que se
abnera el curse, don Jose Antonio
Muzueta, seguido luego par don Pedro
Andrade. don Francisco de Borja Le­
caros, don Antonio Lozada y Carvallo,
don Antonio Espejo. don Miguel Ba­
chiller. don Francisco Flores. don Jose
Ossa y don Tomas Armijo: diez por
todos: y todos ellos tambien, con excep­
ci6n de los dos ulrimos. que se habian
matriculado al comenzar ese afio para
cursar filosofia a leyes, figuran por pri­
mera vez en los registros universitarios,
ni tampoco se vuelve a hacer de ellos des­
pues menci6n alguna
A ese resultado, bastante lisonjero,
habia contribuido en gran parte el em­
pefio del Presidente Amat. que en pro­
secucion de la medida que en un princi­
pia adopto para hallar catedratico. ana­
di6 en seguida otra destinada a buscar
estudiantes para Matematicas. En carta
que dirigia al Rey, can fecha 29 de Oc­
tubre de ese ana de 1758. Ie expresaba
que (no habia dejado de promover me­
dia alguno de los que he contemplado
conducentes a estimular la aplicaci6n de
la juventud a esta Facultad. de que se
carece. con gravisimo perjuicio de 13
Real Hacienda y de las obras de V. M ..
como me 10 ha hecho ver rni propia ex-
(1) veeese en las pp. 2Q--JO del Texto de la
citada CaTwgrajia hi.f/XJnD-Coloniai de Chile las
rezones que damos en abono de la paternided
de ese mapa para Le6n Garavito.
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periencia en las que estoy levantando en
las Fronteras de este reino> : y despues
de referir que no Ie habla sido posible
darse a entender de sujetos que ni 5i­
quiera conocian de oidas los termines
de la arquitectura militar y de verse
obligado a usar de oficios, que desde­
dan de su alto cargo, ideo dar ordenes
para que en la Frontera, y donde­
quiera se hallase tropa pagada, los ca­
detes y subaltemos menores de 21 anos
que quisiesen seguir el estudio de las
Matematicas pudiesen trasladarse a San­
tiago con retencion de sus plazas y suel­
dos, y aun se avanzo, confesabale al
Monarca, a extender plaza de cadetes en
el ejercito a algunos caballeros que se
habfan matriculado con el mismo des­
tino.
Y, no contento con eso, guiado siem­
pre por su anhelo de fomentar el estudio
de las Matematicas, que consideraba, con
raz6n, como de primera importancia para
esta apartada colonia, en la que, cuando
mas, era posible contar con algoo ala­
rife en la capital, escribio al Rey en el
mismo dla en que Ie daba cuenta del
nombramiento que para esa catedra ha­
bia hecho, en solicitud de que, apar­
tandose de 10 preceptuado en Ia Real
cedula de fundacion de la Universidad
respecto al salario de los catedraticos,
que solo debia comenzarles a correr
desde que se hubiese conclufdo la fa­
brica materia], se hiciese una excepcion
con el de Matematicas, acudiendole des­
de luego, si no con el sueldo fntegro
que Ie estaba sefialado, por 10 menos
con trescientos pesos al ario, cpara que
de esta suerte, expresaba, por falta de
congruente remuneracion, no cese 0 no
se resfrie el curso de una obra que por
todos titulos contemplo tan benefica> (I).
De aqui, sin duda, que en la fecha que
indicamos la matricula de estudiantes de
(l) Carta de 29 de Ocrubre de 1758, ori­
ginal en 01 Archivo de India, (129-3-10) y
ccpia en nuestre Bibtlorece.
Matematicas ilegara a cantar en la
Universidad el numero tan alto que
apuntabarnos.
En mayor elogio aun de elias, es dado
decir que en el reconocimiento que hizo
el rector don Jose Valeriano de Ahumada
del estado en que se hallaban los estu­
dios universitarios luego que se hizo
cargo de su puesto (Febrero de 1759),
declare, por 10 relativo al de las Mate­
maticas, que los estudiantes que las cur­
saban -tenian rnuy bastantemente es­
crito y con buena orden», en 10 que solo
les superaban los teologos, pues de los
juristas hubo algunos de cuatro Care­
dras, que no habian escrito siquiera una
linea (I).
En todo el curso del alia siguiente de
1760, (9 de Enero-12 de Diciembre),
se matricularon solamente tres nuevos
alumnos: don Jose Manuel Garay y
Mena, don Felipe LOpez y don Jose
Antonio Vivar. (2)
EI espiritu innovador del Rector Ahu­
mada se hizo sentir tambien en 10 refe­
rente al estudio de las Matematicas,
cambiando de rnanera considerable las
rnaterias que hasta entonces 10 habian
informado; est. vemos que en el regla­
mento que dicta para la lecture de
Catedras, par los dias de que vamos ha­
blando, dispuso, por 10 toeante a la de
Matematicas, se observase 10 ordenado
por la ley 5, tit. 23, libra IX de las de
Indias, ccercenando 10 que toea a la
Nautica, y explicando los Elementos de
Euclides, Geografia, Cosrnograffa, co­
nocimlento del Globo y Esfera, espe­
cialmente de la terresre, con todo 10
dernas que condujere a fundamentarse
en los principios de estas partes de las
( I) Libro [ de Acuerdos, hoja 39,
(2) De los dos prlmeros no nos queda orra
noticia, y de Vivar, siempre, segUn los dccu­
mentes universitarloa se recuerda que 24 anos
mas tarde, estO es, en 1784, ee matricul6 tam­
bien para esrudtar teologfa, habiendo desem­
peiiado ames, por 10 menos en los eitOs de 176b-
768, el cargo de tesorero de la Corporaci6n. De
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Maternaticas> (I). La innovacion, como
se ve, importaba un verdadero adelanto
en el campo cientifico.
Es de suponer que Leon Garavito
procurara ajustarse en su lectura a ese
nuevo metoda de estudios, sin que haya
recuerdo en los documentos de que a su
curso ingresara algun alumna mas de
los que dejamos apuntados, hasta su
fallecimiento, ocurrido en uno de los
primeros dias de Enero de 1767 (2).
Fue este un golpe de muerte tambien
para la Catedra de Matematicas. pues
pasaron los aries y no se hallaba en
Chile persona que fuera capaz de ser­
virla. Persuadido de la falta que hacia
en la ensefianza. el presidentc don Fran­
cisco Javier de Morales se dirigio a la
Corte en el oficio que copiamos a con­
tinuacion, del que no podemos omitir
una linea por la pintura que haee de los
pasos que se intentaron para subsanarla
y de los arbitrios que para el efecto pro­
ponia:
... Excmo. Senor: Desde el ana pasado
de sesenta y siete que vac6 la Catedra
de Maternaticas de la Real Universtdad
de San Felipe de esta ciudad, no se ha
proveido, a causa de no haber sujeto
capaz que la regente y aunque uno u
otras fuentes podemos anadir. si es que no me­
dia en el case alguna homonimia, que era hijo
de don Jose de Vrvar y Rocha. capitan de in­
fanteria en 1a plaza de Valdivia, en e1 Callao y
Panama. gobernador de j auja y alguacil de la
lnquisictcn en Chile: y de dona Juana de l tur­
goyen y Amasa, hermana que fu� del arzobispo
de Santa Fe de esc apelhdo. Hable heche sus
estudios en el Cclegto Carolina y per los dias
en que se matriculaba para estudiar materna­
ncas. acaba de ser nombrado capitan del ba­
ta1l6n de caballerfa de Santiago.
(I� Libra I de Acuerdos, hoia 41
(2) La fijaci6n de esta fecha andaba haste
ahora Incierta. Fuenzalida Grandon (Desarrollo
inuiectuai de Chile, p 158) afirm6 que Leon
Garavito babia desempefiado su Caredra has­
ta 1777; y como el data nos ofreciera alguna
dude acerca delsuexactitud,ocurrimos a nuestro
Ilustradc 8mig� fray Salvador Millan, qUlen.
•
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otro religioso de las Comunidades
Mendicantes se ha presentado ofre­
ciendose a su leetura, reconociendo su
ninguna instruccion y que solo ha sido
efecto de su confianza, par no haber pro­
fesores de esta ciencia, se Ie ha repelido
de este intento. tanto poe este motivo
como por los que resultarian en las pre­
cisas demostraciones que pueden ofre­
cerse en todo el reino
eEl ingeniero extraordinario don Jose
Antonio Birt (I), 0 alguno de los Oli­
ciales del Batallon Fijo de Infanterla
pudiera haber optado a esta vacante,
pero ni al primero se 10 permiten sus
actuales enfermedades, ni a los demas su
modestia y el olvido de los principios
que cursaron. Y siendo absolutamente
necesario que haya sujeto que entienda
en estas partes tan conveniente ciencia,
aSI para que la cursen otros muchos, que
fue el intento de la creacion de dicha
Catedra, y se propague su conocimiento
en todo el reino, como para que se pue-
a su ver, lohizo cerca del P. Angel Landaburu.
a fin de que avertguase en el Archive del Con­
vento de Santo Domingo de esra ciudad 10 que
hubiera respecto de la fecha de que se rrata,
resultando del texto de un Capitulo de la
Orden celebrado en 1772 que por entonces era
YI'!. fallecido. La fijaci6n de la que dames en el
texto se desprende de un acuerdo del Cleustro
Universltarlc de 22 de Enero del afio que indi­
camos de 1767, en que la Catedra que servia
Loon Garavuo se declara vacante por su muer­
te : y sabido es. que esa declaracicn de vacante
debra producirse unos cuantos dias despues del
fallectmiento del catedratlco titular.
( I) EI candidate para catedraucc en quien
se habia fijado el Presidente era, en verdad. un
Ingeniero disunguido. que se habra heche no­
tar en la defense de los fuertes de 80cachica de
Cartagena contra los ataques de la flora inglesa
que conmandaba el Almiranee Vernon. en
1740, Y el que const ruyo las fortalezas de Puer­
to Cabello. En Chile, levant6 un plano de Val­
paraiso. y estando reoarando las fortificaciones
de Valdivia. se cayo del caballo. quebrandosele
una piema y hundiendosele una costilla. A
estas circunstancias aludia el Presidente at
hablar del mal estadode su salud. que, en reali­
dad, era ya tan malo, que fallcci6 el 2(} de
Agosto del ano siguiente de 1773 .
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da contiar en las delineaciones que se
ofrezcan y direccion de obras en la Fron­
tera, en todos los puertos de esta gober­
nacion y en la practica de las mensuras
de particulares, en que tantos errores sc
corneten. En estas circunstancias, supli­
co a V. E. se sirva informarlo a S. M.,
para que se digne, siendo de su Real
agrado, mandar despachar persona de
conocida habilidad en Matematicas de
las muchas que cursan en esas Academias
para tan importantes asuntos, asig­
nandoles la renta de la Catedra, que es al
ano de cuatrocientos cincuenta pesos,
y otros gajes con que pueda subsistir
comodamente: y declarar que los reli­
giosos no puedan obtener la expresada
Catedra, par los inconvenientes que re­
sulrarian de abandoner frecuentemente
los claustros en las continuas mensuras
de particulares, en las delineaciones de
las obras del Rey, y en la precisa asts­
tencia que debiera tener en la Frontera,
si repitiesen sus alzamientos los indios,
sin otros inconvenientes que deja a la
superior comprehension de Vuesencia,
para que con estas noticias mande Su
Majestad 10 que mas convenga a su
Real servicio y a la causa publica.­
Dlos guarde a V. E. muchos anos.­
Santiago, J I de Octubre de 1772.­
Francisco Javier de Morales».
No nombra eI Presidente, como se ve,
a ninguno de aquellos a quienes, segun
su decir, la <modestia y el olvido de los
principios que cursaron>, les inhabilitaba
para suceder a Leon Garavito en la Ca­
tedra de Matematicas ; pero a nosotros
nos es dado sefialar por 10 rnenos a uno
de ellos, don Antonio Martinez de Mata,
quien, en efecto, se present6 al Claustro
universitario eI 26 de Junio de aquel
ana de 1772, titulandose bach iller y
abogado de la Real Audiencia, para de­
cir que en vista de hallarse vacante la
catedra por falta ede sujeto profesor de
esta Facultad>. se habia dedicado con
el mayor empefio a su estudio, con 10
que habia logrado perfeccionarse en los
prmcipales rudimentos de la geometrla
elemental, «que comprende los seis pri­
meros libros de Euclides>, los libros 11
y 12, 'en algunos de la geometria prac­
tica, y de la nautica aquella parte de la
division del horizonte en diferentes pla­
gas (sic), de la diversidad de los vien­
tos, y de I. fabrica y uso de la pix ide
magnetica, y ultimamente de la arisme­
tica inferior que ensefia las reglas ele­
mentales y <logfstica de los nlimeros en­
teres>: para pedir, en consecuencia, que
creyendose suficlentemente' preparado
para desernpefiar la catedra, se manda­
sen fijar los edictos para la oposicion.
Dada vista de esta peucion al procu­
rador general, que 10 era D. Agustin
Seco y Santa Cruz, manifesto que no
habiendo el solicitante obtenido los gra­
dos, ni seguido los curses universitarios,
hallaba reparo en que se Ie aceptase a la
oposicion, y que, en resumen, era de
opinion que se tratase del asunto en
claustro, que fue 10 que el Rector Ro­
driguez resolvi6. Mientras tanto, sabe­
dor Martinez de 10 expuesto por el
Procurador, present6 nuevo escrito. ale­
gando, con razon, que mal podia haber
dado examenes y obtenido grados en
matematicas desde que esa catedra no
existia de tanto tiempo atras: y en
cuanto a que, por tal causa, no se Ie
tuviese por bastante preparado para
desempeiiar la catedra, hizo presente
que habla estudiado en la Real Acade­
mia de Artillerla de Cadiz, bajo la di­
reccion de su padre, hecho que podia
acreditar con e1 testimonio de varios
condiscipulos suyos oficiales del batallon
que residia en Concepci6n; recordando,
ademas, que sus estudios en la Facultad
databan desde antes de haber sido pro­
movido el presidente Arnat al virreina­
to, quien, segun decia, <inteligenciado
de mis principios y aplicacion, me pro­
meti6 patrocinarme y de curnplir su
palabra luego que estuviese en la actitud
(stc) y suficiencia que tengo expuesta>.
Las maiemaiicas en la Universidad de San Felip�
EI resultado (ue que en eI c1austro del
21 de Agosto, se resolvio se colocasen los
edictos.
Y hasta aquf no mas podemos seguir
el curso de aquel incidente, pues los do­
cumentos de que podemos disponer callan
10 que ocurriera en seguida, si bien es
evidente que no se llego a proveer la ca­
tedra por ese entonces
Pasaronse todavia muy cerea de cin­
co afios despues de esta gestion de Mar­
tinez y de haber enviado el Presidente
a Is Corte esta suplica y nada se
hizo alii, al parecer. para rernediar esa
falta de catedratico. hasta que, aqui en
Santiago, se tomo la resolucion de que
da fe el siguiente acuerdo del Claustro
universitario:
-En la ciudad de Santiago de Chile
en veinte y cinco dias del mes de Enero
de mil setecientos setenta y siete, saba­
do, como a las seis de 1a tarde, estanda en
la Sala Secreta de esta Real Universi­
dad de San Felipe el senor doctor don
Juan Miguel de Aldunate, abogado de
esta Real Audiencia y catedratico de
lnstituta de dicha Real Universidad y
su Rector actual en ella, y dernas se­
fiores Doctores de todas Facultades que
cornponen el Real Claustra Mayor, para
10 que fueron citados por el bedel Angel
Francisco de Villela; y estando asi
juntos y congregados en dicha Sala
Secreta, les propuso dicho senor Rector
hallarse cumplido eI termino de los edic­
tos convocatorios para la Catedra de
Matematicas (I), que vaco por muerte del
Rdo. P Mtro. Dr. Fray Ignacio de Leon
Garavito. del Orden de Predicadores.
su primer catedratico: y que en el in­
termedio del tiempo de dichos edictos se
presentaron para la dicha oposicion el
Dr. D. Antonio Martinez de Mata y
(I) No se halla en el Iibro de Acuerdos respec­
tivc 18 indicaci6n de la fecha en que se abrlera
el concurso para la oposici6n, que debi6 de ser.
siguiendo la regla corriente. Is de tres meses
antes.
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D. Antonio Verne; y habiendcse visto
sus escritos remitidos a dicho Real
Claustra, como asimismo los autos for­
mados por el dicho D. Antonio Verne,
y providencias dadas en ellos por el Su­
perior Gobierno, con dictamen del
Real Acuerdo; y enterado de todo el
Real Claustra, algunos de los sefiores
Doctcres fueron de parecer no se adrni­
tiese al dicho D. Antonio Verne a la
oposicion de dicha Catedra. con respec­
to a no haber cursado en dicha Real
Universidad y no tener el susodicho
grado alguno en ninguna de sus Facul­
cades: pero la mayor parte fue de pa­
recer se admitiese dicho don Antonio,
con respecto a que en la dicha Facultad
de Matematicas no se confieren grados y
no haber habido catedratico para los
cursantes, y que era de mucho lustre a
la Real Universidad la oposicion de dicha
Catcdra: 10 que asi se acordo y que se
procediese a las funciones previas para
dicha oposicion- (I).
Por supuesto que es' de aplaudir eI
criterio amplio que demostraron los
Doctores partidarios de admitir a la
oposicion a don Antonio Verne, pero
10 que no dijeron y abona aun mas esa
resolucion. es que el candidato era fran­
ces (2) Celebrose, pues, la funcion de
oposicion con asistencia de ambos pre­
tendientes el 26 de Febrero. y la votacion
resulto. como era de esperarlo, favorable
: I) Libro I de Acuerdos. hoja 201.
(2) Ya cl lector medianamente instruido en
nuestra historia pat ria habra caldo en cuenta
de que este don Antonio Vergne fue el que, en
union de D_ Antonio Gramuser. compatriota
suyo. se le dcnuncic como reo de sedicicn. el
J ,0 de Enero de 1781. proceso que conciuy6
por auto de la Audicncia de 'j: de Febrero man­
dando sobrescer en la causa y que ambos reos
pasasen a disposicion del Consejo de Indias.
Enbarcadoe en Valparaiso el 16 de ese mismo
mcs en direccion a Lima. perrnanecteron en SUS
carceles durante tres anos. habiendo Vergne
intentadc en una ccasicn evadtrse. para perecer
al fin ahogado en el naufragio del <San Pedro
Alcantara>, navroen que era conducido a cadiz.
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a D. Antonio Martinez de Mata y
Casamiglia.
Era el nuevo catedratico natural de
la Coruna. hijo de D. Gabriel Martinez,
comisario de artilleria, y despues de ha­
ber empezado su carrera militar como
cadete, tuvo que suspenderla por muer­
te de su padre y haber sido lIamado a
Chile por algunos parientes con que aqui
contaba. En Santiago prosigui6 sus es­
tudios de Artes y en Febrero de 1767
se matricul6 para seguir los curses uni­
versitarlos de canones y Leyes, en cuya
Facultad se graduo de doctor en 1772.
Casi at mismo tiempo en que obtenia la
Catedra de Matematicas el presidente
don Agustin de Jauregui le deslgnc
para ayudante mayor del regimiento de
caballeria del Principe, que sirvio du­
rante diez anos: y para concIuir con dar
cuenta del Testa de su carrera, afiadire­
mos que en 1788 organiz6 los Juzgados
de Minerfa del reino; que D. Ambrosio
O'Higgins lc ocupo en la visita de al­
gunas poblaciones y don Joaquin del
Pmo Ie conti6 la superintendencia de la
Casa de P6lvora, habiendole, adernas,
recomendado al Rey, en 180 I, para una
plaza togada.
AI misrno ano en que se venfico la
posesion de la Catedra por Martinez de
Mata corresponde una curiosa gestion
entablada por el bedel D. Angel Fran­
cisco Villela, quien, hay motivos para
presumirIo, viendo vacante la que ser­
via Le6n Garavito y en vista de no pre­
sentarse quien pudiera sucederle, quiso
serlo il. Results por todo extreme inte­
resante 10 que respecto de ese candidato
en cierne se halla consignado en los
libros de Acuerdos de la Universidad y
de que vamos a dar breve noticia.
Aprovechandose Villela de hallarse
reunido el Claustra para asistir en cuerpo
al entierro del padre agustino fray
Miguel Canseco, el 5 de Diciernbre del
afio indicado de 1777, presento una so­
licitud a efecto de que se le admitiese a
dar un examen general de Matemiiticas,
a cuyo estudio, decia. se hallaba dedi­
cado desde 1768,-y de ahi nuestra sos­
pecha de su asplracion de reemplazar
a Le6n Garavito, fallecido meses antes,­
en vista de que no habla podido dar otros
por falta de Catedraticos, y que ese su
examen versara no sobre el texto de
Euclides, pues desconocia el latin, sino
por la obra del filipense Tomas Vicente
Tosea. No puso el Claustro reparo a la
petici6n del bedel, y en consecuencia se
Ie sefialo el L> de Agosto (de 1777) pa­
ra el pique de puntos; a 10 que observe
Martinez de Meta. que bien podia ex­
cusarse semejante tramite y que el can­
didato eligiese la proposici6n que gus­
tase; replic6 Villela ofreciendo disertar
sabre una que Martinez de Mata c bien
sabia ser dificultosa»: y en esta virtud,
sobre ella se procedi6 al pique de puntos.
de los cuales eligi6 uno el examinando. y
en seguida se mand6 citar para Ia lee­
ci6n que debia hacer el dia inrnediato.
a las cuatro y media de la tarde. De­
jemos en este punto la palabra al se­
cretario de la Universidad, quien nos
va a decir como se verifico aquella
funcion:
-En la ciudad de Santiago de Chile,
en dos dias del mes de Agosto de mil
setecientos setenta y siete afios, estando
en el General publico desta Real Uni­
versidad de San Felipe el senor doctor
don Estanislao Recabarren, can6nigo
desta Santa Iglesia Catedral y Rector
actual de dicha Real Universidad. y de­
mas senores Doctores de todas Facul­
tades, rnuchos reverendoe Padres Pre­
lados y Maestros de las Religiones de
todas Comontdadesy la Nobleza desta
ciudad para la leccion de examen que
habia de hacer D. Angel Francisco de
Villela, bedel mayor de dicha Real Uni­
versidad, como a las cuatro y media de
la tarde, dicho senor Rector toc6 la
campanilla y dentr6 (sic) el expresado
D. Angel, acompafiado del senor Cate­
dratico, quien paso y tome asiento entre
Las malemalica. en La Univer.idad de San Felipe
los senores del Claustro, y no en: la Cii­
tedra, y el leyente, al lugar donde esta­
ba puesto en una mesa nueve tomos de
dicha obra, varios instrumentos de rna­
tematicas y una pizarra para las dernos­
traciones; y puesto en este lugar, vuelto
a tocar la carnpanilla. ley6 cosa de una
hora sobre el punto elegido, en la cual
hiza varias demostraciones; y como hu­
biese lIegado la noche, se pidieron luces, y,
traidas, prosiguio su leccion y demostro
la proposicion elegida, y comenzando a
explicar el Libro Segundo, se le toc6 la
campanilla, y habiendole replicado el
senor Catedratico. satisfizo el leyente.
demostrando segunda vez dicha propo­
siei6n que eligio, y concluido, se le toco
la campanilla, y se concluy6 la funcion.
con mucho apJauso de dichos sefiores
Doctores y dernas concurso ... > (I)
jHermoso cuadro, en verdad. alta­
mente honroso para el modesto (uncia­
nario que semejante prueba de su apli­
cacion sabia dar, para e1 Catedratico que
10 alentaba y. sin envidia ni recelo, 10
encaminaba a obtener el lauro, y para
todos los Doctores en general que se
manifestaban deseosos de aplaudir a un
humilde subordinado'
5610 memoria nos ha quedado de los
nuevas alumnos que can intervalo de
muchos afios pretendieron instruirse para
seguir 12 carrera de ingeniero: en 1777,
D. Juan Fernandez de Leiva y don Ig­
nacio Meneses, primeramente estudiante
teologo, luego de Leyes. Facultad en la
que se habia graduado de bachiller
cinco anos antes. y que, andando el
tiempo, seria doctor en ella y catedratico
de Decreta, si bien nada mas se sabe
hiciera para adelantar sus conocimientos
en Matematicas: D Juan Camilo Santa
Cruz (1779) : don Mariano Ruiz de
Arbulu (1783): don Ignacio Molina
(1784): don Jose Lino Ar6stegui (1789):
y don Luis Santa Marfa (1792) AI mis­
mo tiempo que este ultimo y, segun
(I) Libro 1 de Acuerdos, hoja 208 y sigts.
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creemos hermano suyo, se matricu16
don Jose Ignacio Santa Maria, el primer
alumna universitario de quien pudo de­
cirse que habia perseverado en sus es­
tudios, si bien con tanta lentitud, justa
sera tambien reconocerlo. que solo ca­
torce afios mas tarde lleg6 a examinarse
de las 33 proposiciones maternaticas,
sin alcanzar a graduarse de bachiller.
pues que era desconocido el grado en esa
Facultad. Y cierra esa lista de estudian­
tes en el siglo XVIII don Tomas Blanco,
tambien sin resultado aparente
Mientras tanto y por esos dias, en
c1austro de 19 de Octubre de 1797, se
daba lectura por el Rector a una carta
dirigida a la Universldad desde Madrid
por el R. P doctor Fray Antonio Quegles,
en solicitud de su incorporacion a ella y
en demanda de' la Catedra de Materna­
ticas, que imaginaba vacante por falta
de catedratico, noticia que sin duda pro­
cedia de la nota del Presidente, escrita
muchos afios antes en la que hablaba de su
falta y de la conveniencia de que 10 hu­
biera en Santiago. memorial que venia
acompafiado de recornendacion del apo­
derado de la Corporacion en la Corte,
que 10 era por esos dias el celebre don
Jose Cortes Madariaga ; pero nada se
resolvio par entonces. pues «los senores
Doctores. reza el acta respect iva de la
sesion, teniendo presente algunos ante­
cedentes relativos al particular, mayor­
mente de la Catedra y que era forzoso
traerlos a la vista y meditar 10 mas con­
veniente sobre ambos puntas, les pare­
cio suspender el pronto contexte (con­
testacion) difiricndo a otro tiempo la
respuesta, entrctanto que, evacuadas
aquellas diligencias y virtiendose la
materia en otro claustro. se juzgare 10
mas acertado en orden a diehos asuntos,
tomando el senor Rector las oportunas
providencias que conduzcan 21 inten­
to> (I)
Acaso una de las eireunstancias que se
(I) Libra II de Acuerdos. hoj. 170,
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tuvieran presentes para postergar toda
resolucion era eI heche de que esa Ca­
tedra se hallaba par esos dias en suspenso
por falta de cursantes (I). A esta causa
la situacion de Martinez de Mata se
hizo insostenible como catedratico, y de
10 que con tal mottvo ocurri6 vamos a
verlo expresado en el acta del Claustra
que se tuvo el 9 de Marzo de 1801:
•... se vida eI expediente formado
sobre la vacante de la Catedra de Ma­
tematicas de esta Real Universidad, que
obtiene _I senor doctor don Antonio
Martinez de Mata, y enterado de todo
el Real Claustro, acord6 que, en aten­
cion a que en la Real cedula de erecci6n
de esta misma Real Universidad, dada
en San IIdefonso, a veinte y ocho dias
del ana pasado de mil setecientos trein­
ta y ocho, vino S. M. en establecer li­
mitadamente tres Catedras de Prima,
de las Facultades de Teologia, Canones
y Leyes, estableciendo las demas sin
esa calidad, y, entre elias, la de Mate­
maticas, despues de las de Medicina y
de la de Maestro de las Sentenciar, no
es, ni puede, denominarse de Prima Ia
expresada de Matematicas-e-fcosa muy
discutible, diri'amos por nuestra parte
y aun poco ajustada al tenor mismo de
esa Real eedula)-y, por consiguiente,
no es admisible en ella, eonforme a las
Constituciones que actualmente rigen,
la jubilacion que solicita dicho senor
don Antonio ... :t.
Tenemos, pues, aSI, que viendose
Martinez de Mata sin alumnos, tuvo fa
pretension de que se Ie jubilase en su
Catedra y que el Claustro se la negaba
interpretando mal, a nuestro entender,
como deciamos, eI texto de la Real ee-
(I) Llegamos a esra conclusion en vista de que
en carta al Rey del rector don Jose Antonio
Errazurlz, fechada en 9 de Febrero de 1798, el
proponer la creaci6n de una clase de anatomia,
advierte que el catedrar ieo podria goear de Is
rnitad del sueldo de 300 pesos que se Ie asig­
naba, sacendola de la de Maternancas, ..que
estaba suspensa per falta de cursanteae.
dula que la cre6. Pero, hubo todavia
mas, pues don Jose Ignacio Santa Ma­
ria se habia presentado en demanda de
que la Catedra se declarase desde luego
vacante, sobre cuya pretension resolvi6
el Claustro, en ese mismo dia, que ete­
niendo consideraci6n a que aguel senor
suspendi6 de leerla, no por causa suya
sino por falta de oyentes y cursantes:
a que son notorias su instrucci6n en la
Facultad y su aplicacion a la ensefianza
publica, y a que siempre se ha empleado
con aprobacion y elogio de todos en
servieio de la Real Universidad, del
Rey y del publico, declararon no haber
lugar a la declaracion de la dicha va­
cante, y que se haga saber a dicho senor
doctor D. Antonio delibere, dentrr- del
termino de ocho dias, si esta 0 no pron­
to para ensefiar, siempre que concurran
algunos discfpulos, en cuyo caso, veri­
ficada la enseiianza, debera correrle su
sueldo desde que comience en el ejer­
cicio> (I).
Sea en la espera, poco probable sin
duda, de que esto ocurriera, Martinez
deja pasar seis meses, al cabo de los
cuales, en 25 de Septiernbre de 1801.
ya porque aquello no se verificara, ya
por otros motives, algunos de ellos, qui­
ZM, relacionados con las comisiones que
se Ie habian conferido por el Gobierno,
y en vista de no haber logrado que se
Ie jubilara, presence la renuncia de su
cargo de catedratico, (mico caso 'que los
anales universitarios de aquellos tiem­
pos recuerden de un paso semejante (2).
(I) Libro II de Acuerdos, hoja 221.
(2) Como no conocemos el expediente segui­
do sabre la vacante de esa Catedra, a�que va­
nee veces se bace referenda en e! libro [[ de
Acuerdos, no podemos dar S conccer las causes
aIegadas por Martinez de Mata para:que se)e
aceptase su renuncia y a falta de ese entece­
dente. vease 10 que at respecto se express en el
acta de ese dla 25 de Septtembre de ] 80 I .
se vida un expedtenre en cuanto a Is renuncia
hecha per eJ S. D. D. Antonio Martinez de
Mata de 1a C8tedra de Maremarices que obre­
nre en propiedad haste 10 presente; y atendiendo
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Aceptada que le fue a Martinez de
Mata la renuncia de la Catedra que
habia estado a su cargo por espacio
de 25 afios, se declar6 su vacante en
ese mismo dia y se acord6, a la vez,
como era de ordenanza, que se proce­
diese a fijar edictos convocatorios para
su provision por el termino de tres
meses y que mientras tanto se nombrase
quien la regentase en Interm. que, per
10 que se vislumbra de algun antece­
dente, fue don Juan Jose Goycolea y
Zafiartu. de quien pronto haremos mas
especial rnencion
Contra 10 que era de esperar en vista
de la causa principal que habia dado
origen a la renuncia de Martinez. eual
era. la falta de alumnos. que hacla pre­
sentir que no hubiera interesados, se
presentaron a la oposicion no menos de
[res candidates por esa Catedra. cuya
el Real Claustrc a las justas causes que exponc
en su representaci6n de f. 39 del expediente se­
guide sobre dicha vacante: y teniendo presente
10 expuesro igualmente por el senor Procurador
general en 1a vista que se Ie di6 de dicha repre­
sentaci6n, Ie fue admit ida la renuncia, y en su
consecuencla se decJar6 vacante la expresada
Catedra •.
Datos sueltos de la Vida de Martmea de
Mara podra consulrar el lector en los Apurues
para un Dicctonario biografico, de D. Enrique
Matta Vial. (Revista chilena de Historic y Ceo­
grajia, t. 43.pp. 439-441), De e ... a fuente consta
que con postcriondad a la fecha de su renuncia
de Ie Catedra. Ie sucedi6 en el cargo de ad­
mfnlsrrador general del Cucrpo de Minerfa. el
29 de Marzo de 1502. don jerontmo Pizana.
Como regidor del Cabildo de Santiago, fue co­
mislonado, en sesi6n de 25 de Junia de 1811.
para que en union del sora-smdico don Jose
Cami!o Gallardo (bedel mayor que era, a la
vee. de la Unlversidad) para el arreglo del ar­
chivo secreto de la Corporaci6n, de la que fue
separado y muy poco despues confinado a
Arauco por causa del motin de 11 de Sepuem­
bre de aquel afio. Postertormente se Ie permt­
li6 radicarse en una chacra cerce de Santiago.
Veense tambien Los Tttulos de Castilla en
leu Familias de Chile, r I. pp. 235-204, de To­
rres Saldemendo.
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elecci6n debra hacerse, en virtud de
disposiciones superiores, no ya por el
Claustra mismo. sino por el Vice­
patrono eligiendo para e1 cargo de entre
una tema que se Ie pasase. Era ese un
sistema nuevo en el mecanismo univer­
sitarto y por eso creemos conveniente
transcribir el texto del acta en que se
produjo la votacion Dice asi: -En la
ciudad de Santiago de Chile, en diez
y ocho dias del mes de Enero de mil
ochocientos y dos afios. estando en la
Sala Secreta de Acuerdos de esta Real
Universidad de San Fe hpe eI S. D D.
Manuel Jose de Vargas, canonigo ma­
gistral de est. Santa Iglesia Catedral y
Rector actual de dicha Real Universi­
dad. y demas senores Doctores y Ca­
tedraticos que concurrieron a conse­
cuencia de la citacion hecha por el Be­
del mayor para efecto de proceder a la
votacion de la Catedra de Matematicas.
vacante por renuncia que hizo de ella
el S. D. D Antonio Martinez de Mata,
que la obtenia en propiedad, la cual se
ha de servir intermamente, en con for­
rntdad de 10 resuelto ultimamente por
5 M. y a 10 decretado por el Superior
Gobierno en orden a In provision in­
terina de Catedras en esta Real Univer­
sidad. presentes los senores Vice-rector,
Consiliaric mayor y los dos menores,
y por ante rni el presente Secretario.
dicho senor pregunto al Bedel mayor si
estaban citados todos los senores Doc­
tores y Catedraucos, y habiendo res­
pondido estarlo ya par la rnisrna nomi­
na que para este fin se Ie entrego, a
excepcion de los ausentes. rnando se
procediese a la votacion de los tres su­
jetos que se han de proponer al M. I.
S_ Presidente como vice-patron; para la
cual entrego cada uno de dichos senores
vocales. par el mismo orden can que iban
entrando, su voto con los nombres de
los que debian ser propuestos para pri­
mero, segundo y tercero lugar, los que
recibia el mismo senor Rector, y puestos
en una caj ita de plata, que para el efec-
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to se puso encima de 18 mesa; conclufdo
el termino sefialado, que fue de cinco a
siete de la tarde. se procedi6 al escrup­
tineo de ellos por los seliores Consiliarios
mayores y menores, y, concluida, re­
conocidos. se hall6 que el sefior doctor
D. Joaquin Rodriguez Zorrilla tuvo
para el primer lugar treinta y cuatro
votes, el senor doctor don Francisco
Aguilar el segundo. con trece; y el se­
nor doctor don Jose Gregorio Barrene­
chea para el tercer lugar, diez; en cuya
virtud. se declar6 I_ eleccion del primer
lugar en el mencionado senor doctor don
Joaquin Rodriguez. la del segundo en el
senor doctor don Francisco Olivos, y la
del tercero en el senor doctor don Jose
Gregorio Barrenechea. Con 10 cual se
concluy6 este acto, y en el rnismo me
orden6 dicho senor Rector Ie pasase la
correspondiente certtficacicn para hacer
el informe y propuesta al senor Vice­
patron .. ' (I l.
De mas estara decir que el nombrado
fue eI que iba propuesto en primer lu­
gar, don Joaquin Rodriguez Zorrilla.
Digarnos ahora algo ace rca de I. per­
sona del nuevo catedratico de Materna­
tiC3S.
Habia nacido en Santiago, en 1770, y
era hijo de D. Manuel Rodriguez Zo­
rrilla y de dolia Maria del Carmen
Idoate Pozo y Silva. hermano, por
consiguiente del obispo don Jose San­
tiago. Estudio latin y filosofia en el
Convento de Santo Domingo, para se­
guir despues sus cursos de leyes en la
Universidad, hasta aleanzar eI grado de
doctor en esa Facultad en Junio de
1790. cuando solo contaba 20 afios de
edad. Desde el 27 de Abril del ano in­
mediato siguiente comenzo a regentar
I. Catedra de Prima de Leyes, que sir­
vi6 durante unos dace meses, y poste­
riormente las de Instituta y canones.
En dos ocasiones fue consiliario y vice­
rector, tesorero y procurador general
(I) Librc II de Acuerdce, hoja 220.
de la Universidad. afiadiremos. Desde
Mayo de 1792 comenzo a ejercer la
profesi6n de abogado; en Octubre de
1796 fue elegido regidor perpetuo del
Ayuntamiento de Santiago, y el presi­
dente D. Joaquin del Pmo le nombro
teniente coronel graduado del regimlento
de milicias de Aconcagua.
De su versacion en Maternatlcas ha­
bla dado pruebas en eI examen que rin­
di6 tres dias antes de haber sido pro­
puesto por el Claustro. esto es, el 15 de
Enero de 1802, <de las 3J proposiciones
o problemas matematicos-, en presen­
cia del rector Vargas. del doctor Agui­
lar de los Olivos, el mismo que fue
propuesto en segundo lugar, y cosa no
menos curiosa, su examinador fue pre­
eisamente el candida to que en la vota­
cion del Claustro habia alcanzado eI
tercer puesto, el doctor don Jose Gre­
gorio Barrenechea. Maestro de filoso­
fia en el Real Colegio Caroline y 'pe­
rito en Ia matemattca-, se dice en el
acta de ese examen. Otro de los que se
hallo presente al examen fue don Juan
Goycolea y Zariartu, que, segun dij imos,
parece haber tenido • su cargo la Care­
dra por ,I tiempo de la vacante, y a
quien se llama en aquel documento c pro­
Iesor de Maternaticas, juez agrimensor
general del obispado y arquitecto di­
rector de la fabric. de la Catedral •. Co­
mo se notara, resulta un tanto extrana
I. preferencia concedida por el Claustro
a Rodriguez Zorrilla sobre uno de sus
competidores y otro de sus examinadores
y para ella no estamos lejos de pensar
que mediaria I? influencia de su hermano,
que- no era ya poca por entonces y que
debia aun extremarse con la del Rector.
miembro como el del Cabildo eclesiast.ico.
Y cs de advertir aeerea de esto, que ni
de 13 anotaci6n de su examen ni de otra
Iuente consta cuando Rodriguez: inicia­
fa sus estudios de rnatematicas. sin duda
secundario para el, ya que su profesion
era la de junsra.
Es digno de observarse que en los
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comienzos del siglo XIX se note cierto
resurgimiento en el estudio de las Ma­
ternaticas, como que en 1803 se matri­
culan para esa Catedra don Jose Ma­
nuel Borgono, don Jose Maria Cal­
deron, don Juan de Dios Jofre, don
Cayetano Letelier. don Ramon Miranda
y don Jose Manuel Zorrilla, de todos los
cuales no nos ha quedado mas dato. Men­
cion especialisirna merece atro de los que
se inscribieron para seguir el mismo cur­
so en dicho ano de 1803. yqueloefectu6,
es lictto sospecharlo, para servir de es­
tirnulo a ese estudio de las ciencias: nos
referimos a don Juan Francisco Meneses,
doctor en leyes desde hacia cuatro
afios y que. andando el tiempo. habia
de llegar a1 mas alto puesto universi­
tario. Pareee, sin embargo, que su es­
tudio de ese ramo no paso mas alla
Dos arios despues (1805) inicia la
matricula. en 19 de Enero. don Fernando
Maria Marquez de la Plata. Ie sigue
don Miguel Atero. en Mayo. y don Fran­
cisco Laforest en mediados de Diciem­
bre, quienes no dejaron tampoco, a ex­
cepcion del segundo, otra huella de su
paso por las aulas universitarias.
A la vez que esos alumnos, recorda­
remos a don J ose I gnacio Santa Marfa
ya meneionado antes, que en 11 de Agos­
to de 1806 se examina de las 33 propo­
sieiones matematicas: y en 21 del mismo
mes, tambien de las 33 proposiciones.
don Isidoro Errazunz. cuya feche de
matricula no aparece. Es de obscrvar
el cree ida numero de cxaminadores que
taman parte en esas pruebas: don Mi­
guel Atero. capitan del Real Cuerpo de
Ingenieros. el doctor Aguilar de los
Olivos, el catedratico Rodriguez. el
vice-rector don Luis Bartolome Tallo,
don Jose Bezanilla y fray Miguel San
Roque, 51 bien es de saber que cast todos
ellos carecian de versaci6n en Ma­
tematicas y asistian al examen para
integrar el tribunal
Cuando parecia que la Catedra no
•
se verla desierta, se produjo, sin embargo.
la renuncia de su catedratico Rodriguez.
que Ie rue aceptada, (y este es el segundo
caso que pudiera anotarse de semejante
hecho), en 22 de Diciembre de ese afio de
1806, nornbrandose para sucederle in­
terinamente a don Jose Ignacio Santa
Maria, por decreto del presidente don
Luis Munoz de Guzman, y que entro en
posesion de su cargo el 15 de Enero del
ana inmediato.
No hay antecedentes que permitan
estableeer cuales fueran los primeros
alumnos que tuvo el nuevo catedratico,
hasta que en el curse del primer semes­
tre de 1810 se produce de nuevo cierto
interes por las matematicas, que con­
taron como matriculados para su estu­
die a don Jose Alvarez, arequipei\o,
hijo que era del gobemador de Chiloe.
don Antonio Alvarez; don Salvador
Olaguer Feliu y don Agustin y don
Mateo Pardo. Hasta cuando persevera­
ran en su empefio esos alumnos no es
posible afirmarlo: sabemos si, que en
claustro de 26 de Enero de 1812 se via
una solicitud de don Luis Santa Maria
hecha a la Junta de Gobierno y pasada
por esta en informe a la Universidad,
para que se Ie nombrase catedratico
interino de Matemaucas, en vista de que
habia estado de heche sirviendola des­
de que su hermano se hallo imposibili­
tado para ello por haber perdido la vista
y que entonces era ya muerto. Accedi6
a ello el Claustro en sesion de 26 de
aquel mes, .. inter no haya alguno en la
Facultad que quiera oponcrse •.
Es de saber que dias despues, por
oficio de la Junta de Gobiemo, firmado
por don Jose Miguel Carrera y don
Nicolas de la Cerda. fecha 13 de Febrero
(1812) se previno al Rector que la Ca­
tedra debla por entonces trasladarse
al Colegio Caroline. En 8 de Julio die­
tabase un decreto por el Gobierno en
que disponia se suspendiese la Catedra
y su renta se aplicase a aquel Colegio.
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Despues de la reconquista espanola,
que retrotray6 las funciones universi­
tarlas aJ estado que antes tenian, ve­
mos que a mediados de 1815 reclam6 al
Claustro don Jose Gregorio Santa Ma­
ria de que se pretendiera dar por vaca
la Catedra, manifestando que su her­
mano don Luis la obtenia por nombra­
miento que Ie habia heche el Gobierno (1)
A ese ana de 181 5 corresponden tam­
bien las ultimas anotaciones de matricu­
la para estudiar rnatematicas que reeuer­
den los anales de la Universidad de
San Felipe, que fueron las de don Jose
Joaquin Rosales, don Santiago Gan­
darillas. don Jose Agustin Gutierrez y
don Antonio Vidal, y de tados los cuales
no ha quedado otra mencion. A titulo
de tales, hemos de consignar algunos
datos que les conciernen.
Olaguer Feliu era hermano de don
Ram6n, chileno, que lIeg6 a ser secreta­
rio de las Cortes de Cadiz y que tan ar­
bitraria y cruelmente fue tratado por
Fernando VII; Rosales era santiaguino,
hijo de don Enrique Rosales y de dona
Rosario Larrain: y de Gandarillas, fi­
nalrnente, cabe decir que habia comen­
zado por estudiar tilosofia en 1789, si­
guiendo dos efios mas tarde con la
teologia, estudio que interrumpi6 des­
pues de rendir su examen de tercer afio,
para continuar can las Leyes, Facultad
en la que alcanz6 a graduarse de bachi­
ller en Abril de 1794. Puede asi afirmarse
que quiso aprender maternaticas 21
afios despues de haber cesado en sus
tareas universltarias.
De tados esos estudiantes de mate­
maticas es dado aseverar que, a diferen­
cia de 10 que ocurria en los que seguian
Is carrera medica, pertenecfan a familias
(I) Como ee no[ara, la familia Santa Marla
contaba con varies rmembros que siguieron el
estudio de las Matem8ticas. Eran naturales de
Santiago, hijoe de D. Pedro Santa Maria y de
dona Maria Ignacla Gonzalez: Blanco, segUn
eonsta de la anot8ci6n de don Jose Gregorio
para estudiar leyes en 1799.
de las mas distinguidas de nuestra so­
ciedad de la colonia (I).
,En que par6 81 tin esa Catedra "
Pues, que en 14 de Abril de 1817 se de­
claro vacante por la fuga que habia
hecho del pars, 8 rei. de la victoria de
Chacabuco, como realista que era, su
catedratico Santa Maria.
De mas esta advertir que esa vacante
no se lIen6 ya.
(I) Damas aqui la ltsta complete de los es­
tudiantes que cursaron Meremancee en 1&
Universidad de San Felipe, siguiendo el orden
alfebettcc y con 1& indtcacten de la fecha en que
se matricularon:
Alvarez (Jose), IBIO.
Andrade (Pedro), 175B.
Armijo (Tomas), 175B.
Ar6stegui (Jose Lino), 1789.
Atero (Miguel), IB05.
Bachiller (Miguel), 175B.
Blanco (Tomas), 1798.
Borgofio (jose Manuel), IS03.
Calder6n (jose Manuel), IB03.
Errazuriz: (Isidoro). 1800.
Espejo (Antonio), 1758.
Fernandez Leiva (Juan), 1777.
Flores (Francisco), 1758.
Gandarillas (Santiago), 1815.
Garay y Mena (Jose Manuel), 1760.
Gutierrez: Uose Agustin}, I8IS.
Jofre (Juan de Dios), IB03.
Laforest {Francisco) 1805.
Lecaros (Francisco de Borja), 1758.
Leeener (Cayetano), 1801.
Upez (Felipe), 1760.
Lozada y Carvallc (Antonio), 1758.
Marquez de la Plata (Fernando Maria), 1805
Meneses (Ignacio). 1777.
Meneses (Juan FranCiSCO), 1803.
Miranda (Ram6n), IB03.
Molina (Ignacio), 1784.
Munsueta Uose Antonio). 1758.
Olaguer FeWl (Salvador), IBIO.
Ossa Uose). 175B.
Pardo (Agustin), IBIO.
Pardo (Mateo), IBIO.
Rosales (jose Joaquin), 1815.
Ruiz de Arbul6 (Mariano). 178J.
Santa Cruz Uuan Camilo), 1779.
Santa Marfa Uase Ignacio), 1792.
Santa Maroa (LUis Jose), 179Z.
Vidal (Antonio), 1815.
Villar (Bartolome}, 175B.
Vivar Uose Antonio), 1760.
Zorrilla (jose Manuel), IBOl.
